

























れる言葉である。インドネシア政府が発行している国語辞典 Kamus Besar Bahasa 













（Davidson and Henley 2007; 高野 2015）。まさに、アダットは現代のインドネシア
を論じるうえで最重要トピックのひとつと言えよう。 








and K. Beckmann 2013）。スハルト政権期の 1979年から、インドネシア各地のアダ
ットにもとづいた伝統村落は、効率的な村落開発のためにジャワの村落デサ（desa）
をモデルとした行政村落へと置き換えられていった。西スマトラ州においては、規定































Beckmann 1979; ギアツ 1999; Bowen 1991）、第二に「アダット」という用語がいか




















                                                     
1 Rechtはオランダ語で「法」を意味する。 































































































































































































































































はなく、そのポストに就こうとする人物さえいなくなっていったのである（F. and K. 
Benda-Beckmann 2013: 127-138）。 















































イスラーム法はアダットに基礎を置く」（Adat bersandi syarak, syarak bersandi adat）
という両者を対等な立場に置く言葉が使われていたという（Benda-Beckmann F. and 













































































                                                     
3 ここでは、スク（suku）をクラン、カウム（kaum）をリネージと訳出した。 






























                                                     





























状況から我々を救うのです。（Onlineindo News 2015a） 
 
                                                     
5 婚前交渉を指す。 































































































































だ、特に 1950 年代に起こった PRRI のあと、この地域はすべての側面にお
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